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O n e t h i n g i n c o m m o n 
College library, medical research 
library, public library—and each 
with twice the standard book-shelf 
space, thanks to ingenious Compo 
Stacks by Hamilton. For Compo 
shelves slide out — an exciting new 
idea in book arrangement, to permit 
maximum utilization of all available 
space. 
We'll gladly send more information 
on Compo Stacks—on Hamilton's 
entire modern steel book-stack line 
—if you'll write us now. 
Library Equipment Division 
• H x v n i i t x m . 
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